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IX. Huruf Besar  
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Surat Al-Baqarah ayat 143 mensifati umat Islam sebagai umat 
pertengahan (ummatan wasat}an), tetapi tidak jarang dalam beberapa masalah 
seperti takfi>r (pengkafiran) dan tashnif (penggolongan sesama muslim) misalnya, 
justru disikapi oleh sebagian dari umat Islam secara berlebihan (ifrat}/tafrit}) 
sehingga mencerai-beraikan mereka dan menguras perhatian untuk suatu aktifitas 
yang tidak produktif.  
Penelitian ini berusaha menggali kejelasan konsepsi ilmiah tentang 
prinsip pertengahan dalam Islam (Al-Wasat}iyyah fil Isla>m) dan refleksinya 
terhadap ekstremisme. Maka penelitian ini diberi judul ‚Al-Wasat}iyyah Fil Isla>m 
menurut Yu>suf Al-Qarad}a>wi dan Refleksinya Terhadap Ekstremisme‛. Pemilihan 
Yusu>f Al-Qarad}awi sebagai obyek penelitian karena dia dikenal luas sebagai 
ulama kontemporer yang banyak membahas Al-Wasat}iyyah Fil Isla>m dalam 
buku-bukunya. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam prosesnya 
menempuh beberapa langkah berikut: 1). Mengumpulkan dan mendeskripsikan 
data sesuai dengan ruang lingkup penelitian secara apa adanya; 2). Memilah data 
antara primer dan sekunder; 3). Menganalisa data secara deskriptif komparatif. 
Dengan metode ini, penulis berusaha menangkap ide gagasan Yu>suf Al-Qarad}awi 
mengenai Al-Wasat}iyyah Fil Isla>m dan merefleksikannya terhadap ekstremisme 
sehingga diharapkan ada jawaban konkrit atas problema konsepsi ilmiah umat Islam 
mengenai Al-Wasat}iyyah Fil Isla>m.  
Hasil penelitian ini antara lain: 1). Prinsip pertengahan, adil, berimbang 
dan tidak berlebihan dalam ajaran Islam diungkapkan dengan istilah Al-
Wasatiyyah}, murni dari ajaran Islam dan bukan serapan dari ajaran lain. 2). 
Lawan dari Al-Wasat}iyyah adalah pemikiran berlebihan (ifrat}/tafrit}) dan 
merupakan pemikiran Yahu>di dan Nas}ra>ni; 3). Yu>suf Al-Qarad}a>wi menjabarkan 
prinsip Al-Wasat}iyyah dengan memberikan ciri-cirinya dan menempatkan dalam 
manhaj fikihnya; 4). Berlebihan dalam mensikapi persoalan seperti takfir, tashnif, 
terorisme, dan ifrat}/tafrit} adalah bertentangan dengan prinsip Al-wasat}iyyah 
sehingga perlu dikembalikan kepada kemurnian pemahanan Islam untuk mejaga 
keutuhan persatuan umat Islam.  







Surah Al-Baqarah verse 143 characterizes Moslem as Middle Ummah (ummatan 
wasat}an), but not occationally in some issues, kinds of takfir (infidel) and tas}nif 
(grouping fellow Moslem), it’s just exactly over reacted by part of Moslem it self 
(ifra>t/tafri>t), untill dipersing them anda drain their energy for inproductive 
activity. 
This research tries to discover the clarity of scientific conceptual about 
middle principle in Islam (Al-Wasatiyyah fil Islam) and its reflection to the 
extemism. Because of that, the Author make the title ‚Al-Wasatiyyah Fil Islam 
According to Yusuf Al-Qaradawi and It’s Reflection to Extremism.‛ Yusuf Al-
Qaradawi is chosen as the research object because he’s known as a modernist 
Ulama who studies a lot about Al-Wasatiyyah fil Islam in his books. 
 This research uses qualitative method, which is in process followed the 
following steps :1) Collecting and describe data accordance with the scope of the 
original; 2) Sorting data in order to be clear on distinction between primary and 
secndary data; 3)Analyzing data by using comparative descriptive method. By 
using this method, the Author tries to comprehend the idea of Yusuf Al-
Qaradawi about Al-Wasatiyyah fil Islam and reflect it to the extremism so it’s 
expected there is real solution of Moslem scientific conception problem about 
Al-Wasatiyyah fil Islam. 
 Reseacrh result that can be concluded from concept of Al-Wasatiyyah fil 
Islam are : 1) Wasat or middle principle, fair, balanced, and not excessive in 
Islam mentioned as Al-Wasatiyyah, is pure concept from Islam and not uptake of 
any ideology. 2) The opposite of Al-Wasatiyyah is extreme though that sourced 
from Jewish& Christian. 3) Yusuf Al-Qaradawi spell out Al-Wasatiyyah 
principle by giving its characteristic and classifying in his manhaj fiqh. 4)Over 
reacted in taking actin on kinds of issues takfir, tas}nif, terorism, and ifra>t/ tafri>t 
is incompatible with Al-Wasatiyyah principle, so have to be returned to the 
purity of Islam understanding to keep the integrity of Moslem unity.  
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